



提  要: 道教作为传统文化的一个有机组成部分, 无论是过去、现在还是未来都已经、正在和必
将彰显其蕴藏着的中国文化精神。为了进一步提升道教的现代性, 增强道教与社会主义社会相适应的
能力, 彰显道教在建设先进文化和构建和谐社会中应当且可以发挥的积极作用, 我们认为 /文化道
教0 的理念在当代社会应当得到高扬。
谢清果, 福建莆田人, 哲学博士, 研究生导师, 厦门大学新闻传播学院讲师, 厦门大学历史学博
士后流动站博士后, 厦门大学国学研究院 5道学研究6 编委。
主题词: 文化道教  现代性  先进文化
  中华民族的伟大复兴, 定当倚赖先进文化建
设。正是在这样的社会背景下, 我们提出 /文化
















































































































唤。从形式上看 /文化道教0 只是 / 道教文化0










教历经二千年的磨炼, 铸就了她 /与时偕行0 思
想品格。道教的教义与教规都在不断地充实、改
造、提高。当代道教秉持一贯的开放包容的精神













实, 重人生, 不反对科学, 力争掌握生命的主动
权, 认为生命在我不在天地。在社会生活中, 既
不追求功利的 -入世. , 也不专注悲观的 -出
世. , 而要牢牢撑握这两种处世法来进行品德修
养。0 闵道长深谙道教之三昧, 以 /出世入世说0
全面深刻地阐述了道教的现代性核心, 即 /行入
世法, 是为社会人类做好事, 力行正义, 苦己利
人, 抑恶扬善, 谦虚忍让, 宽宏大量, 正身修
身, 戒除诈伪, 行为端正, 不谋私利, 慈悲恻
隐, 导人向善。引出世法, 必须从入世的积功累
德做起, 德业不雄厚, 要去做出世的修炼是不可
能得道的。0 实际上正是 5太平经6 所倡导的

















外修内, 以内化外, 内外兼修, 得真善美乐的精
神。/为道者, 以救人危使免祸, 护人疾病, 令
人不枉死, 为上功也。欲求长生者, 要当忠孝和
顺仁信为本。若德功不修, 而但务方术, 皆不得










儿也倒掉。就拿道教的 /婴儿0 情结来说, 它是
人类对生命活力不懈追求的表现。而道教 /逆则































水准的会议。2007 年 4 月由中华文化交流协会
和中国道教协会主办, 陕西省人民政府和香港特
区政府承办, 以 /和谐世界与道相通0 为主题的





化 /在修道中生活, 在生活中修道0 的玄旨, 体
现了道教的现实关怀。
反思中国的道教, 她作为一个重人贵生的宗



































当然, 从传统的 / 神仙道教0 到 /生活道
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